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前論文 1)に引 き続 き超伝導体中の磁性不純物について調べる｡ この論文では
前論文で得 られた結果に基ずいて基底状態 とそれからの励起状態 の性質 を解析
す る｡ グ リー ン函数, t行列等の定義は前 と全 く同 じである｡そこでNagaoka
-Matsuura2)にならってグリーン函数 の留数 を計算 す ることによって基底 ,
励起状態 の様子 を調べる｡
即 ち次 の量 を定義す る :
G(a)-∑Trekk(u)k





とな り,更に t(W)の具体的な解 をっか って変形す ると,次の式 を得 る,
Res(W=租 1)
1 7rP T/
2方 (卜 yl.声/ (l'yl)1'2十 方P,′ '
(2)
(3)
ここで y1- a,./△ であるO さて Jが 刺 に比べて十分大 きい (J}E,刺 )
時, boundstateは, Gapの端に十分近 くに存在する｡ (前論文図参照 )莱











一方, JO三朝 の時 には boundstateは Gapの真申にあるので,即 ち,
a'1芸 0が成立 し(3)か ら
l
Res(W ～0) - - 7rPr/
27r
(6)
ノこれは J- i鋸 の時, Il′--0な､ので Res(CO 竺 0)- 0となり系は total
spinに関 して, definiteな状態に無 いことを意味 している｡
結局以上 の解析 から明 らかになったこと｡
(1) J二歩 i勘 で､は , 基底状態は singlet,励起状態は doublet｡
(2) J竺 l釘 では,系 は totalspinの definiteな状態でない混 った状
態｡
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(我 々のグ リー ン函数 の定義 は,彼等 とy27Tの因子だけ違 うことに注意 )
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